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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
Late Maternity is a project that was created with the aim of informing about the current situation, in 
which modern medicine is found, as well as advantages and risks for women of going to this 
conception option. It is noteworthy that this project is based on the greatest scientific evidence 
found at the time of its realization. 
The introduction will briefly describe how the social situation of women in last decades was changing 
and the whole journey through years that gradually changed the relationship between motherhood 
and the professional realization of women. 
After defining the main objective and secondary objectives, the necessary materials and methods for 
the elaboration of the project are established. 
The following section explains the insertion of women in the labor market and how maternity is 
delayed in Spain. Postponing motherhood brings consequences such as infertility for the aging of the 
eggs, but science offers different alternatives to conceive, and although there is still no cure for 
infertility, there are certain solutions for people who want to have children and raise a family and yet 
they can´t.  
This project also has an ethical-moral foundation that leads us to a vision of the situation through the 
four bioethical principles based on the culture of each society. 
Then, there is a discussion and a conclusion on the arguments presented in this project and 
afterwards a nursing intervention is made below. 
Materias o Palabras claves (máximo 5) Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Women, job, late pregnancy, assisted reproduction 
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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
Maternidad Tardía es un proyecto que informa acerca de la situación actual en la que se encuentra 
maternidad y la medicina moderna, y de las ventajas y los riesgos para las mujeres de acudir a 
diversas opciones de concepción. Es de remarcar que este proyecto está basado en la mayor 
evidencia científica encontrada al momento de su realización.  
En la introducción se describe brevemente cómo fue cambiando la situación social de la mujer en las 
últimas décadas y todo el recorrido a través de los años que fue cambiando poco a poco la relación 
entre la maternidad y la realización profesional de las mujeres.  
Tras definir el objetivo principal y los objetivos secundarios, se establecen los  materiales y métodos 
necesarios para la elaboración del proyecto. 
El siguiente apartado explica la inserción de la mujer al mercado laboral y cómo se fue retrasando la 
maternidad en España. Posponer la maternidad conlleva ciertas consecuencias como la infertilidad 
por el envejecimiento de los óvulos pero la ciencia propone diferentes alternativas para concebir, y 
aunque aún no exista la cura para la infertilidad, sí que hay ciertas soluciones para las personas que 
desean tener hijos y formar una familia. 
Este proyecto también cuenta con una fundamentación ética-moral aportando una visión de la 
situación a través de los cuatro principios bioéticos basados en la cultura de cada sociedad. 
A continuación, se realiza una discusión y una conclusión sobre los argumentos presentados en este 
proyecto, para después presentar una intervención enfermera. 
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Mujer, trabajo, maternidad tardía, reproducción asistida 
 
